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NORMA HIDAYAH, Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pengetahuan Pendeteksian 
Kekeliruan Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. S1 Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh profesionalisme auditor 
dan pengetahuan pendeteksian kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan 
pendekatan regresi linier berganda. Data primer digunakan dalam penelitian ini yang 
diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah skor dari masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari kuesioner yang 
telah diisi oleh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan sebagai 
responden. Model persamaan regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Materialitas = 16.243 – 0,661.PROF + 0,223 KEL. Hasil analisis secara parsial menunjukkan 
profesionalisme auditor dan pengetahuan pendeteksian kekeliruan berpengaruh positif 
terhadap pertimbangan tingkat materialitas.. Hasil analisis secara simultan menunjukkan 
profesionalisme auditor dan pengetahuan pendeteksian kekeliruan berpengaruh signifikan 
terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Variasi pengaruh kedua variable bebas 
menunjukan nilai R2 sebesar 0,274. Hal ini berarti ketiga variabel independen, yakni 
profesionalisme auditor dan pengetahuan pendeteksian kekeliruan mampu menjelaskan 
pertimbangan tingkat materialitas sebesar 27,4% . Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain diluar model penelitian. 




















Norma Hidayah, Influence Auditor Professionalism And Knowledge Of Error Detection 
Materiality Level Consideration. S1 Accounting. Faculty of Economics, University of 
Jakarta, in 2016. 
This research study aims to review the professionalism of auditors determine whether the 
effect of error detection and knowledge levels against materiality considerations. The method 
used in this research is is quantitative method, with using multiple linear regression 
approach. Primary data used research with distributing questionnaires to the respondents 
indicated. data sources research hearts singer is scores from each indicator variable yang 
yang has tin from questionnaires filled by the auditor yang work on public accounting firm in 
south jakarta as the respondents. the linear regression equation models are used hearts 
research singer is materiality = 16.243 - 0,661.PROF + 0223 KEL. Operating results of the 
analysis showed partial knowledge professionalism of auditors and error detection positive 
effect against considerations the level of materiality.. Operates simultaneous analysis results 
show the professionalism of auditors and error detection knowledge significant effect against 
level materiality considerations. non variations influence both variables showed r2 value of 
0274. It means that three variables, the professionalism of auditors and knowledge able to 
explain the error detection materiality considerations rate of 27.4%. while the rest influenced 
by other factors outside the research model. 
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